






Vliv množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu na komunikační
vzdálenost
Ověřte hypotézu, která tvrdí, že množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu má vliv na komunikační
vzdálenost tagu. Bakalářskou práci vypracujte v níže uvedených bodech:
1.	Základní principy RFID
2.	Paměť RFID tagu
3.	Testování vlivu množství zapisovaných dat do paměti RFID tagu na komunikační vzdálenost
4.	Vyhodnocení, možné postupy dalšího řešení
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